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日本語教育においてライフストーリー(以下、LS とする)と謳った研究は、この 10 年ほ
どであるが、とりわけ 5 年ほど前からは毎年次々と発表されている(たとえば、逢・江口、



















































 この数年は、複数言語環境で成長した経験を持つ人々への LS 研究も行われている。中
































































































































































































































































 1 訳者により表記が異なるため、本稿では参考文献以外の表記をメルロ＝ポンティと統一した。 
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